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(三井の年金自動受取川
E国厚生年金は支払月の1目、国民
年金は支払月の6日に、あなたさまの預
金口座に振込まれますL
E回自動受取りですから、支払通知
陀の未必・紛失などに~\をつかう必要
( 
・年金(老齢年金)の受取りは、
何歳から?
「厚生年金」は男子60歳、女子55説。
(ただし在職中の方は65蔵から、また月
ljえによっては60議からても受取れます二)
「国民年金」は65，.請し
・2手金を受取る手続は?
王子金裁定消*去をご提出〈ださ凡
rf'手生年金」は社会保険事務所。
「国民年金」は市区町村役場。
・裁定請求書の提出を忘れてし、たら?
お早めに子就きをして〈だきL、
5年目ijまで、iまさかのぼって受取れるのが
一般的てもた
，ご存知ですか?
はありません。
臨調三弁キャッシュカードをご利用
になれば、三井銀行全腐のほか図
マークの現金自動支払機約200か所
て:年金が受取れます二
E悶振込まれたその日からや1]，1官、がつ
きますL
・国民年金保険科の釘払込みには、三井のさロ(一
筋支Jl;を除()をご利用ください。
@三井銀符
秋の消費生活展
は千麦
メー切な員tj忘~~l"-丸
年金のお受取りは〈三井の年金自動受取り〉をご利用くださL、。
.~ト金についての ;.. "Jlい合わせは、三井銀行~:h邸(~03・ 501 ・1111内機2218)まで、とうそL
v 
女お知らせ:本鹿営業部三井物産ヒル出張所、本日オープン。
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丸極度が憶す~て曜官能;}Jがィ、足'róJ星
合iム他の眼I!器具合併用して〈どさ同
・バしW:.Abc:山高とよ{ご相品<t!さャ.
セパレー ト2222EH
ピデオカセット仏
新価格で笠場
K-60・・・・・￥3，800
K・30・・・"l(2，650
匝昼~彊翠謁
眼房のめやす(ヒ→ー此j・"・・・
包E重量相続開u
d瓦三面撤臨時
冷房のめやす・"・"・・"・"
@正ヨo~l常習imH
q瓦ヨ事縦EmM
・この後湿の唖傍能力櫨 (50Hz地区
幻OOkcal/h.曲Hd飯K2，.900kcalih)ぶま
日み工主堤格(回612)仁もとづ舎、外a
i孟1t‘宝内也e:Zl1:て運転しt場合唱
放iIl.l:.ぷLτいます.
お葡置はお母さんの膚かさ
~" 
清潔で快適な埠嵐の欧出しによって
お部屋全体をやbらか〈暖める、暖
・冷房Fイプ「白〈む〈ん.いわIJ:'
お母さんのこまやかな心づ机叩ょう
とくに赤ち品』こ適した温風暖房
XIこはさbやか冷房。W ずー ひとゥで
t二重情あふれる暖拐です二もちろん
L{みですから、強焼ガスやススの発
ヒー トポンフ、'tMlt、裸火を用いない
生がなしイヤな臭気も立ちません.
Hに耳、ちぺdもがいιっし守るお宅に
切換えできる、1台2役のエアコンです。
. 
*飯塚きんちが智樹J{ん(1能胡}
横浜市港北IYI飯塚初男氏次男
rζの子主当面兄ちゃんoWf.子宮プす.
オモチ.'"ても骨てもニつ与え加、と
-t("~"令ζi二位。てLiいますU
L4コt
H 
むろたか
合天草白書んちのr裕張氏んれ帥肺
埼玉県岩槻市本町/天拍浅一郎氏次男
r長男色の年"が酒量れているのて
見~仲良{遂"，~，いますL
よZ汗がよ悼んEラ見て(IÛ~て払s
!@HETACHEJ| 
おすすめしたい、やわらかできtu、な
暖房ですユこの~から「白〈む〈んの
圃愛t占助J)"て快適にお過し〈だきも、
.‘二
、島野畑きMのr字もち"e/Vl日均
祖岡市草区/Jf.畑博1:.氏弘文
r ..tg;;子なの I:l.r人形な<J!.陶~Lll-ltA..
‘つも検閲阜や自動寧のよヨな
拐のZの*'"ヨf¥<("且んてトJ-r.. 
. 
v 
.u. • 
ヲー式官きんものr!最J{ん(2曲カ周
塀巾浜If車訪<<mlt富轟久氏長男
r寸毛チャJ凶4開閉タルマがλI{>.
Jむeのa創刊匹でドライプす!.D tI~
最高I~~げんなc i!lt'""t..J
"戸
1 畠
..~ 
O)IJJ:I 
安松永幸んちの『憲正メんl!曲附
車b:都練馬区I~古車明氏長男
'人が大勢〈るk晶ヨーコ司区びますユ
ゃ。色すわれるようI:'.!Jまし，'-
大変"おばあさん予なんですムs
晴 ~Þ~も会.と4・禽相「草寺んものr玄明'J{ん(~帥聞
神戸市東滋区/相Ili良治氏次男
'生まれたI: ~S.3qもあ。たんですよ.
パバが医者なんです抗告'"ー して‘
ζんな人~~.子~見たのtよ初。 τてLI.ニー s
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警護(審)
会心.rえ
縞聾 f評)
}ー・ 符 T 、¥ー ノ
凶 盟国
期間5年・無記名
魁B霊盟
つくる喜び・・・
長銀の債券
も新登場u セキスイものほし台
白ひときわ安定性抜群
ク])ームホワイトシ!Jー ズ
。清潔な自をペースに鮮かなプJレ
』とオレ'Y"2J'o
0コンク!J-ート台に匹敵する安定
性。
Oど乙でも干せる使矛Ijさ。折tコた
たみ簡単、持運び自宅E.
0新生活を祝う御贈答に殿i謹.
ia本長期信用銀行|
?????
?
景観音崎れ晴れ。広い窓、明るい室内から鮮かな景色。
袴のì/il:tL.季節のi来れEこう~~変え主主しさを増してい〈
日本。気の向〈ままに山から山へ、丘から丘へ。こんな
時、クルマの便利きに改めて驚かされま友広役、明るさ
が評判のフ7ν-.7~'-ト:前席から弘後席からも雄大な
眺望を存分に楽しめますLさら仁、テブνトステアリングを
ま古めとする充実した蕊備類やソフトな采り心地のシー ト
て遠出こも疲れ知ら古快速なロングドライフ，.，t'お約束
Lま士山々がみ〈色づ〈ころで主奥さまやお子さまl二美
しい日本の姿視せに、フ〉ν_.)'t.→。てファミリ ドーライプ
Eこお出力市1こなりません台L
かたちO
ロ-)νフ'ラシと
ヘアー ドライ守ー 、カー ラー を
ま台にまとめた
新しも、美容器兵
、のままに
三震へ~I'-ドレッ'f­
~.水め 11....f:;近〈の電気広・7"-} ・クレ卦汁予，-}-でどう号
思し
. 未来を開発する
，、三菱電機
H0-360形￥19，800
本体色[立金書事で3色・セプテンバで・イエロー ・メイ・グリー ン・ジAライ・ブルー
